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Stellingen behorende bij het proefschrift
Een overheid op drift. De strafrechtelijke beheersing van seks en jongeren
van Juul Gooren
1.  Het probleem met de onderzochte ontuchtartikelen is dat ze be-
doeld zijn voor specifi eke misbruiksituaties maar veel ruimer kun-
nen worden toegepast. Het risico bestaat dat een begrip als ontucht 
meer en meer seksuele gedragingen strafrechtelijk relevant gaat 
maken.
2.  Uit deze studie naar de strafrechtelijke reactie op seks met minder-
jarigen blijkt dat niet alleen leeftijd van belang is maar vooral ook 
gender. Daar moet veel meer onderzoek naar worden gedaan.
3.  In gelijke relaties komt seks minder vaak voor dan in ongelijke rela-
ties juist omdat seks zich moeilijk verhoudt tot gelijkheid.
4.  Voor de strafrechtelijke beoordeling van gedragingen zijn de nega-
tieve criteria voor strafbaarstelling zoals ontwikkeld door Hulsman 
nog altijd bruikbaar.
5.  Om over de betekenis van criminaliteit na te denken zijn inzichten 
uit de beeldende kunst, architectuur, muziek, literatuur en dans on-
ontbeerlijk.
6.  De verschillende peer review uitkomsten op inzendingen voor cri-
minologische tijdschriften maken duidelijk dat de criminologische 
wetenschapsbeoefening sterk persoonlijk gekleurd is.
7.  Buitenpromovendi zijn belangrijk voor vernieuwingen in een vak-
gebied omdat ze van gebaande paden durven af te wijken.
8.  Nogal wat criminologisch onderzoek in Leiden staat haaks op mijn 
manier van onderzoek doen. Het is opvallend om op dit type onder-
zoek te promoveren in Leiden waar het ‘Prison Project’ de afgelo-
pen jaren veel promovendi heeft afgeleverd.
9.  Het doen van interdisciplinair onderzoek is riskant omdat vanuit 
elke discipline andersoortig commentaar op onderzoek wordt ge-
leverd. Het is moeilijk zo niet onmogelijk om al die bezwaren met 
elkaar te verzoenen.
10. De seksuele tiener is de ideale zondebok voor volwassenen die niet 
voldoen aan het ideaalbeeld van seksueel object en die er als seksueel 
subject een veel minder seksueel actief leven op na houden.

